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Abstrak-Kurikulum merupakan penentu menuju keberhasilan suatu pendidikan. 
Perubahan kurikulum sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa karena 
kegiatan belajar, jam belajar, sistem mata pelajaran otomatis juga berubah. Dengan 
adanya kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, aktif, kreatif. 
Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran secara saintifik. Yang 
dimaksud pembelajaran saintifik ini adalah pembelajaran dengan pendekatan sains atau 
ilmiah. Pendekatan saintifik diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif 
efisien dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. 
 
PENDAHULUAN 
Mutu pendidikan di negara kita tidak lebih baik dari negara negara maju lainnya. 
Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa , maka dari itu kualitas 
pendidikan haruslah diutamakan dan terus ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga yang terkait yaitu dengan 
mengubah kurikulum. 
Pada tahun ajaran baru 2013/2014 pemerintah menetapkan pemberlakuan 
kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Perubahan kurikulum sering kali terjadi di dalam 
dunia pendidikan. Adapun dampak dari perubahan kurikulum meliputi, kegiatan belajar, 
jam belajar, sistem mata pelajaran, dan kompetensi yang harus dimiliki. Kurikulum 2013 
mengedepankan pendidikan berbasis penguatan karakter siswa. Dalam UU No. 20 tahun 
2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, `menyebutkan bahwa pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu memperbaiki kurikulum sebelumnya.  
Kurikulum 2013 disusun untuk mengembangkan dan memperkuat sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan siswa. Peran pengembang kurikulum menjadi sangat 
penting di dalam dunia pendidikan untuk mencapai proses dan hasil belajar yang lebih 
bermutu. Menurut permendikbud No. 81 A Tahun 2013 lampiran IV, proses pembelajaran 
terdiri atas 5 M yaitu : mengamati, menanya, mengumulkan informasi, mengasosiasikan, 
mengkomunikasikan. 
PEMBAHASAN 
Istilah kurikulum dikenal dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang 
lampau. Perubahan kurikulum yang awalnya kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 
ini sangat dirasakan perubahannya baik siswa maupun guru. Kurikulum 2013 ini 
pembelajaran dan materi pembelajaran dijadikan satu, karena dianggap materi 
pembelajaran satu sama lain berhubungan. Penguatan karakter siswa harus dilaksanakan 
dengan baik, dengan begitu dikatakan bahwa kurikulum 2013 sudah diterapkan. 
Menurut kementerian pendidikan nasional (2010: 4) pendidikan karakter dimaknai 
sebagai pendidikan yang menggalih karakter yang ada pada diri siswa sehingga mereka 
memiliki nilai dan karakter pada dirinya. Sedangkan menurut Koesoema (2007) 
pendidikan karakter merupakan nilai nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah 
masyarakat mau hidup dan bekerja sama secara damai. Pendidikan karakter diajarkan 
untuk menggalih cara berpikir dan berperilaku yang cerdas. Untuk mendukung 
perwujudan cita cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam pancasila 
dan pembukaan UUD 1945, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai 
salah satu program prioritas pembangunan nasional. Peran pengembangan kurikulum 
menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan dengan memperhatikan 3 jenis peranan 
kurikulum yaitu peranan konservatif, peranan kritis, dan evaluatif serta peranan kreatif. 
KESIMPULAN 
Pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dibanding pendidikan di negara negara 
lainnya, maka usaha pemerintah untuk memperbaiki masalah tersebut adalah dengan 
mengganti kurikulum yang ada dengan kurikulum yang baru. Perubahan tersebut sangat 
berimbas kepada siswa maupun guru. Dengan perubahan tersebut siswa menjadi lebih 
bingung karena seringnya terjadi perubahan kurikulum. Sebaiknya pemerintah tidak usah 
mengubah kurikulum yang ada melainkan menamkan kompetensi guru karena 
keberhasilan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh guru. Motivasi dan penanaman 
karakter terhadap siswa sangat diperlukan. 
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